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Data da Argüição 
"Responsabüidade civil na publicidade' 
Guilherme Chaves Sant'Anna 
Yussef Said Cahali 
26.03.1996 
Dissertação : "Responsabüidade civil dos médicos' 
Candidato : Jerônimo Romanello Neto 
Orientador : Álvaro Vülaça Azevedo 




Data da Argüição 
"A advocatio no Dneito Romano' 
Hélcio Maciel França Madena 
Eduardo César Silvena Vita Marchi 
22.08.1996 
Dissertação : "Da repercussão do dano em decorrência do estacionamento de 
veículos" 
Candidata : Maria Clara Osuna Diaz Falavigna 
Orientador : Carlos Alberto Bittar 




Data da Argüição 
"Efeitos patrimoniais do concubinato' 
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa 





Data da Defesa 
"O regime jurídico da adoção estatutária" 
Arthur Marques da Silva Filho 






Data da defesa 
"Beneficium compeíeníiae" 
Ignácio Maria Poveda Velasco 





Data da Defesa 
"O contrato como instrumento de regulação dos interesses 
difusos e coletivos" 
Roberto Senise Lisboa 





Data da Defesa 
"Sistema e cláusula geral A boa-fé no Dneito das Obrigações" 
Judith Hofmeister Martins Costa 





Data da Defesa 
"Contribuição para o estudo da responsabüidade civil por fato 
de terceno no Dneito Romano' 
Dárcio Roberto Martins Rodrigues 










Data da Argüição 
: "Nacionalidade de sociedades' 
: Guiomar de Freitas 
: Rachel Sztajn 
: 19.03.1996 
: "Contrato de estacionamento'-
: Caio Julius Bolina 
: Rachel Sztajn 
: 17.09.1996 
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DIREITO DO TRABALHO 
Dissertação : "Requisitos da petição inicial nos dissídios individuais 
trabalhistas" 
Candidato : Jorge Luís Souto Maior 
Orientador : Wagner Drdla Giglio 




Data da defesa 
"Contribuição confederativa" 
Sérgio Pinto Martins 
Octávio Bueno Magano 
21.05.1996 




Data da Argüição 
"Os dneitos humanos da tercena geração' 
Paulo Roberto Rodrigues Amorim 
Manoel Gonçalves Ferrena Filho 
10.06.1996 
Dissertação : "A racionalização do parlamentarismo na Constituição fran-
cesa de 1958" 
Candidato : Arnaldo Penteado Laudísio 
Orientador : Anna Cândida da Cunha Ferraz 




Data da Defesa 
"Personalidade integral: cidadania plena' 
Eunice Aparecida de Jesus Prudente 







Data da Argüição 
"O atentado violento ao pudor" 
Luiz Roberto Cigogna Faggioni 





Data da Argüição 
"Pena e prisão Violência e criminalidade" 
Marília Kriker Borges 
Octávio Leitão da Silvena 
15.03.1996 
Dissertação : "Aspectos de poütica criminal na Lei dos Crimes Hediondos: o 
simbolismo da lei e a ilusão da eficácia primitiva1' 
Candidato : Alberto Zacharias Toron 
Orientador : Ivette Senise Ferreira 




Data da Argüição 
'A privatização dos presídios" 
Luiz Flávio Borges D'Urso 





Data da Argüição 
"Livramento condicional' 
Alberto Antônio Zvirbüs 





Data da Argüição 
"Corrupção passiva'' 
Müton da Silva Ângelo 






Data da Argüição 
"O aborto e m caso de gravidez resultante de estupro1' 
Maria Flávia de Siqueira Ferrara 
Octávio Leitão da Silvena 
15.10.1996 
Dissertação : "Pavilhão Nove - Desvio de execução versus técnicas ressoa-
cializantes1' 
Candidata : Aida Martins Formica 
Orientador : Vicente Greco Filho 
Data da Argüição : 22.10.1996 
Tese : "As causas de aumento e diminuição no Dneito Penal" 
Candidato : David Teixena de Azevedo 
Orientador : Miguel Reale Júnior 
Data da Defesa : 20.05.1996 
Tese : "Retrospecto e perspectivas das estratégias repressivas sob en-
foque criminológico" 
Candidato : Gilberto Giacoia 
Orientador : Antônio Luís Chaves de Camargo 





Data da Argüição 
"As garantias do extraditando no Supremo Tribunal Federal" 
Roberto Wagner Battochio Casolato 





Data da Argüição 
A coisa julgada nas relações jurídicas continuativas' 
André Custódio Nekatschalow 






Data da Argüição 
"O pedido no processo civil de conhecimento" 
Carla Regina Prado Fogaça 





Data da Argüição 
"Acesso à justiça e preclusão civü" 
Alexandre de Alencar Barroso 





Data da Argüição 
"Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não-fazer'' 
Salvador Franco de Lima Lamino 
Vicente Greco Filho 
03.06.1996 
Dissertação : "Plurafismo jurídico Tutela processual diferenciada (a tutela 
processual através de meios informais)" 
Candidata : Glaucia Savin 
Orientador : Cândido Rangel Dinamarco 




Data da Defesa 
"Limitações ao acesso à justiça" 
José Cichocki Neto 





Data da Defesa 
"Do formalismo no processo civü" 
Carlos Alberto Álvaro de Olivena 







: "Dneito Tributário Internacional e tributação da transferência 
de tecnologia no Brasü" 
: Gabriel Francisco Leonardos 
: Alcides Jorge Costa 
Data da Argüição : 22.05.1996 
Dissertação : "O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exer-
cício'' 
Candidato : Sérgio Vareüa Bruna 
Orientador : Fábio Nusdeo 
Data da Argüição : 31.05.1996 
Tese : "Dneito Econômico e o dneito ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado' 
Candidato : Cristiane Derani 
Orientador : Eros Roberto Grau 




Data da Defesa 
"Os fundamentos do antitruste" 
Paula Andréa Forgioni 
Eros Roberto Grau 
06.12.1996 
Tese : "O Direito na balança da estabilização econômica (do cruzado 
ao real 1986-1995)" 
Candidato : Adentir Buitoni 
Orientador : Eros Roberto Grau 




Data da Defesa: 
"O princípio constitucional do desenvolvimento" 
Ducnan Van Marsen Farena 




Dissertação : A aplicação da sanção no Dneito Internacional Contem-
porâneo'' 
Candidato : Paulo Luiz de Toledo Piza 
Orientador : Paulo Borba Casella 
Data da Argüição : 07.05.1996 
Dissertação : "Tendências de integração mundial a partir dos processos de 
integração regional" 
Candidata : Antonietta Petrilli Ilário 
Orientador : José Carlos de Magalhães 
Data da Argüição : 05.06.1996 
Dissertação : "Política agrícola e integração comunitária: subsídios para uma 
avaliação política agrícola comum 
Candidato : Sidney Leon Romeno 
Orientador : Paulo Borba Casella 




Data da Argüição 
"Comparação entre os complexos portuários de Santos e de 
Roterdã: uma contribuição para a modernização do maior porto 
brasileno" 
Ana Miriam dos Santos Rosa 
Paulo Borba Casella 
18.07.1996 
Dissertação : "O processo de unificação do Dneito do Comércio Inter-
nacional e a Ordem Internacional do fim do milênio" 
Candidato : José Antônio Lopes Semedo 
Orientador : Luiz Olavo Baptista 
Data da Argüição : 22.08.1996 
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Dissertaç ao : "As cidades brasilenas e a Convenção Relativa à Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972" 
Candidato : Fernando Fernandes Silva 
Orientador : Luiz Olavo Baptista 
Data da Argüição : 17.09.1996 
Tese : "Integração Aeronáutica Latino-Americana" 
Candidata : Juana Cecüia Coüantes Tordoya 
Orientador : Luiz Olavo Baptista 
Data da Defesa : 06.03.1996 
Tese : "A publicidade transfrontena como ato de concorrência desleal 
e o Dneito Aplicável" 
Candidato : Esther Miriam Flesh 
Orientador : Irineu Strenger 




Data da Defesa 
"Autonomia da vontade e contratos internacionais" 
Nádia de Araújo 





Data da Defesa 
"As joiní veníures na indústria do petróleo' 
Marilda Rosado de Sá Ribeno 





Data da Defesa 
Aspectos jurídicos do Couníerírade" 
Margareth Arme Leister 
Luiz Olavo Baptista 
16.09.1996 
